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Propósitos generales de la asignatura
Crear en los estudiantes un nivel elevado de conciencia respeto al sentido
histórico y jurídico de los derechos humanos y los fundamentos del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.
Brindar a los estudiantes los instrumentos necesarios para interpretar los
principales instrumentos jurídicos internacionales y regionales de protección
de los DDHH.
Estructura de la Asignatura
Dos macro-areas:
Estudio de los principales 
instrumentos 
internacionales de 
protección de los 
derechos humanos.
Análisis del sistema 
universal y de los 
sistemas regionales de 










Analizar la conducta 
de los Estados  
respecto a los 
Derechos Humanos 
Conocer el sistema 
universal de 
protección de los 
Derechos Humanos, 
así como los tres 
sistemas regionales  
Organización de los aprendizajes










protección de los 
Derechos 
Humanos
Protección de los 
Derechos 






Universal y los 
Sistemas 
Regionales de 




Fundamentos de Derecho 
Internacional de los Derechos 
Humanos
Las generaciones de los 
Derechos Humanos
Introducción al Sistema 






protección de los 
Derechos Humanos
La Protección de los 
Derechos Humanos de 
los grupos vulnerables:
• Niños





La Protección de los Derechos Humanos 
frente a Violaciones cometidas por Agentes 
del Estado
Los Conceptos de Tortura y los otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes
Análisis del Concepto de Desapariciones 
Forzadas
Análisis del crimen de Genocidio
Unidad IV
El Sistema Universal de 
Protección de los 
Derechos Humanos
Los Sistemas Regionales 
de Protección de los 
Derechos Humanos:
- El Sistema Europeo
- El sistema Inter-
Americano
- El Sistema Africano
Recursos Educativos Virtuales













Bienvenido a la Asignatura de 
Derechos Humanos
